Treballs de l'Estació Aerològica de Barcelona (1915) by Eduard Fontserè i Riba
TREBALLS DE L'EST ACIÓ AEROLÒGICA 
DE BARCELONA 




ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES 
9 de Juliol de 1915, a IS h. 39 mino T. M. Greenwich 
Globus vermell 
llençat en l'Estació auxiliar (1'=4Io23'19"N.; L=8 m 4¡s,5 E.G.; h=50 m.) 
• 
Pes del globus, 50 g. Força ascensional, 186 g. Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
Velocitat DIrecció Velocitat DIrecció del del MInuts Azimut Altilut horitzontal globus: Minuts Azimut AIUtut horitzontal globus: 
Graus m. mis. del Graus m. mIs. del 
o - 5° 2 ESE 18 2°9,0 3650 12 WSW 
'/4 1°5 100 2 ESE 19 21 3,0 3850 13 WSW 
'/2 107 150 2 ESE 20 216,6 405° 14 WSW 
3/~ 106,5 200 2 ESE 21 220,0 425° 14 WSW 
1 1°5,0 25° 2 E 22 223,2 4450 15 WSW 
l '/2 103,8 35° 2 E , 23 226,0 4650 15 WSW 
2 99,7 450 2 NNE 24 228,0 4850 17 WSW 
3 97,6 650 ,., NNE 25 229,2 5°5° 17 WSW -
4 83,0 850 3 SSE 26 23°,° 5250 ) 9 WSW 
5 68,2 1050 2 S 27 23 1,5 5450 19 WSW 
6 80,0 125° 3 SSW 28 23 2,9 5650 21 WSW 
7 I 12,4 145° 7 SSW 29 234, I 5850 21 WSW 
8 139,0 1650 6 SSW 3° 235, I 6050 21 WSW 
9 J 58, 2 1850 7 SW 31 235,9 6250 21 WSW 
10 17 2,4 2050 8 SW 32 236 ,7 6450 23 WSW 
1 J 185,2 2250 8 SW 33 237,2 6650 23 WSW 
12 192, I 245° R SSW 34 237,9 6850 20 WSW 
13 193,5 2650 7 SSW 35 
• WSW 238 ,3 7°5° 20 
14 195,2 2850 7 SW 36 238,7 7250 18 WSW 
15 197,0 3050 8 SW 37 239,1 7450 12 WSW 
16 201,5 3250 8 SW 38 239,3 7650 - -













E. FONTS ERÉ: Treballs de l'Estació Aeyològica de Barce!o1¡a 
Gràfica del globus del 9 de Juliol de 1915, a 15 h. 39 mino 
(Reducció a 0,57 del document original) 
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENC1ES 
5 d'Agost de 1915, a 9 h. o mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar (<¡> =4Io23'19"N.j L=8 m 415,5 E.G.j h=50 m.) 
Pes del globus, 70 gr. Força ascensional, 194 gr . Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
Velocitat Direcció Velocitat Direcció del del Minuts Azimut AlUM hOI itzontal globus: Minuts Azimut Altltut horltzonla I globus: 
Graus m. mIs. del Graus m. mis. del 
() 
- 5° 2 ESE 18 286,8 3650 lO NW 
1/4 I 12 100 3 ESE 19 287,6 3850 12 WNW 
1 I~ 1 12,5 15° 2 ESE 20 287,8 4°50 12 WNW 
'11 • 4 11 l 200 3 ESE 21 288, I 4250 13 WNW 
I 110 250 3,5 ESE 22 288,2 4450 14 WNW 
I t 19 1 13,8 350 3 E 23 288,3 4650 15 WNW 
2 I 17,5 450 2 SSE 24 288,8 4850 15 WNW 
3 13°,0 650 3 SW 25 289,1 5050 14 WNW 
4 152,2 850 3,8 WSW 26 289,5 525° 16 WNW 
5 177,5 1050 5 W 27 289,9 5450 18 WNW 
6 2°4,5 1250 lO WNW 28 29°,0 5650 17 WNW 
7 Perdut en H) WNW 29 29° 5850 17 WNW els núvols 
8 260,5 1650 9 W 3° 289,8 6050 16 WNW 
9 Darrera 1850 9 W 3 1 289,7 6250 15 WNW deiS 
W 289,4 6450 16 WNW 10 núvols 2°50 9 32 
1 1 267,8 2205 12 WNW 33 289,2 6650 18 WNW 
12 27 1,6 2450 t I WNW 34 288,8 6850 16 WNW 
13 275,2 2650 I I WNW 35 288,8 7°5° 15 WNW 
14 278,0 2850 13 WNW 36 288,9 725° IS WNW 
IS 280,2 3050 17 WNW 37 288,tl 7450 14 WNW 
16 282,4 3250 12 NW 38 288,7 7650 - -
17 28 3,2 3450 7 NNW 
I 100 m. 
Observaàolls generals: Escales de representació en la gràfica original, I cm. = l 500 m. 
2500 m. 









E . FONT SK Ric Treballs de l 'Estació Aerològic" de Barcelo/Ul 
Gràfica del globus del 5 d'Agost de 1915, a 9 h. o mino 
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES 
1 de Setembre de 1915, a 9 h. 34 mino T. M. Greenwich 
Globus vermell 
• llençat en l'Estació auxiliar (<f= 4I o23'19"N.j L = 8 m 418,5 E.G.; h=50 m.) 
Pes del globus, 58 g. Força ascensional, 203 g. Velocitat vertical, 200 m. p/min. 
Velocitat Direcció 
Minuts Azimut A Itltut horitzontal del globus: 
Graus m. mis. del 
O - 5° 3 ESE 
1/ 4 I I 1,4 100 4 ESE 
1/ 2 108,0 ISO 7 ESE 
3/4 106,4 200 8 ESE 
I 105,0 25° 7 ESE 
I ' / 2 104,9 350 7 ESE 
2 104,8 450 6 ESE 
3 104,2 650 6 ESE 
4 105,1 850 6 SE 
5 108,2 1050 5 S 
6 I 15,5 1250 4 SSW 
7 123,5 1450 5 SW 
8 133,0 1650 - -
Perdut en els núvols 
• 
. { . --... .,.... 100m. Observaczons getu1'als: Escales de representaclO en la grafica ongmal, l cm. = 
500 m. 
A 9 h. 30 min. , 8 cumuli. 
394 
• 
E. FONrsaRÉ: Trebtdls de l'Estació Aerolòzica de Barcelo1Ja 
Gràfica del globus del I de Setembre de 1915, a 9 h. 34 mino 
(Reducció a 0,57 del document ori¡ril1al) 
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ARXIVS DE L' INSTITVT DE CIENCIE S 
2 de Setembre de 19[5, a 9 h. 24 mino T. M. Greenwich 
Globus vermell 
llençat en l'Estació auxiliar ( ~= 41°23 / 1 9"N.; L =8 m 41S,5 E.G.; 11 = 50 m.) 
Pes del globus, 115 g . Força ascensional, 206 g . Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
Velocitat Direcció 
Minuts Azimut AIUtut horitzontal del globus: 
Graus m . mIs. del 
. 
O - 5° 2 W 
1/ 4 28 1,0 100 2 W 
1 /~ 276 ,5 I S O 2 W 
3/ 4 27 1 ,5 200 2 WSW 
l 265,0 250 2 S 
I 11. 247,2 350 2 SSE 
. 
2 229,8 450 3 SSW 
3 192,2 650 4- S 
4- 186,0 850 - -
Perdut en els núvols 
, 
Observacions gellerals : Escales de r ep resentació en la g ràfi ca or iginal, I cm. = JOü m. 












E. FONl'SKR É : Treballs de l'Estació Aerològica d( Banelolta 
Gràfica del globus del 2 de Setembre de 1915, a 9 h. 24 mín. 
(Reducció a 0,57 del document original ) 
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Al~XlVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES 
3 de Setembre de 1915, a 8 h. 30 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar (:;> = 41° 23'19"N.; 
Pes del globus, 125 g. Força ascensional, 208 g. 
Velocitat 
Direcció 
del Minuts Azimut A Itltut horitzontal globus: Minuts 
Graus m. mIs. del 
° 
- 50 2 W 32 
' /4 27 J 100 3 WNW 33 . 
' /2 287,6 150 4 WNW 34 
J/~ 29 1,8 200 4 WNW 35 
I 289,5 250 3 WNW 36 
r '/2 29 2,5 350 3 • NW 37 
2 296,8 45° 4 NW 38 
3 301,9 650 I NW 39 
4 300,6 850 3 W 4° 
5 293,0 105° 4 W 41 
6 285,4 1250 2 W 42 
7 283,0 1450 4 WNW 43 
8 285,2 1650 4 W 44-
9 284,5 1850 5 NNW 45 
. 6 \VNW 46 10 29 1 ,2 2050 
1 1 29°,9 2250 6 W 47 
12 289,0 245° 7 W 48 
13 287,0 2650 7 W 49. 
14 284,4 2850 íl VI' 50 
15 283,5 3050 9 W 51 
16 284,0 3250 9 W 52 
17 28 3,7 345° 10 W 53 
d~ 283,2 3650 I I W 54 
19 283,3 3850 10 v.: 55 
20 28 3,0 4°5° I I W 56 
21 282,8 425° I I W 57 
22 282,5 445° 14 Vil 58 
23 28r ,4 4650 14 \V 59 
24 280,5 4850 q W 60 
25 279,6 5°5° 14- \\' 61 
26 279,3 5250 13 W 62 
27 278,5 5450 13 W 63 
28 277,8 5650 10 \\ ' 64 
29 277,0 5850 10 W 65 
30 277, I 6050 I 1 W 66 
31 276,2 6250 1 [ WSW 
L =8 m 41S,5 E.G.; h= 50 m.) 
Velocitat vertical, 200 m. p/min. 
Velocitat Direcció del Azimut A ItllU! horitzontal globus: 
Graus m. mIs. del 
275,1 6450 10 WSW 
273,8 6650 lO WSW 
27 2,0 6850 16 SW 
270,0 7050 16 SW 
268,4 7250 14 WSW 
267, I 7450 I4 WSW 
267,0 7650 10 NW 
267,4 7850 10 NW 
268,9 8050 15 NNW 
27 1,0 8250 15 NNW 
273,2 8450 27 NNW 
276,3 8650 27 NNW 
280,0 8850 29 NNW 
283,3 9050 29 NNW 
286,1 9250 12 NNW 
288,0 9450 12 NNW 
289,4 9650 14 NNW 
29°,1 9850 14 NNW 
290,8 10050 34 WNW 
290,6 1025° 34 WNW 
-
289,5 1°45° 24 WNW 
288,9 10650 24 WNW 
288,4 I0850 22 WNW 
288, I 11050 22 WNW 
288,0 11250 30 WNW 
288, I 11450 3° WNW 
288,0 11650 14 W 
288,0 11850 14 W 
287,5 12°5° 16 W 
287,4 1225° 16 W 
287,2 12450 14 W 
287,0 12650 14 W 
286,4 12850 14 W 
286,0 13°5° 14 W 
285,8 13 250 - -
Esvanit 
\ J 100 m. 





E. FONTSERí¡: Treballs de l'Estació Aerològica de Bnrcei01la 
Gràfica del gloJ>us del 3 de Setembre de 1915, a 8 h. 30 
( Reducció a 0,57 del document original) 
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ARXIVS DE L'INSTITUT DE CIENCIES 
+ d'Octubre de 1915, a 9 h. 10 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar ('f= 4I o23' 19"N.; L=8 m 41s,5 R.G.; h=50 m.) 
• 
Pes del globus, 70 g. Força ascensional, 194 g. Velocitat vertical, 200 rn. p/mino 
Velocitat Direcció Velocitat Direcció del del Minuls Azimut A llitut horitzontal globus: Minuts Azimut A IIUut horitzontal globus: 
Graus m. mis. del Graus m. mis. del 
o - 50 2 NNE 18 359,2 3650 20 NNE 
1/4 10,0 JOO 2 NNE 19 6,8 3850 19 NNE 
1/2 20,8 ISO 2 NNE 20 I l,O 4°5° 21 NNE 
3/ 4 26,0 200 I NNE 21 12,2 425° 22 NNE 
I 28,8 25° l NNE 22 12,7 4450 20 N 
I 1/ 2 27,3 35° 1 WNW 23 12,2 4650 20 N 
2 17,2 450 2 W 24 I 1,2 4850 20 N 
3 323,7 650 o W 2" 10,0 5°5° 20 N . ) J 
..¡. 299,1 850 ..¡. W 26 8,8 5250 25 N 
" 282,5 105° 4- W 27 7,5 5450 25 N J 
6 277,9 125° o - 28 6,3 5650 28 N 
7 277,9 145° 3 E 29 5,8 5850 3° N 
> 283.9 1650 3 E 3° S, [ 6050 28 N 
9 289,5 1850 2 E 3 1 4,5 6250 30 N 
lO 297,2 2°50 [ NNW 32 3,8 6450 3° N 
1 I 3°0 ,3 2250 2 W \V 33 3, J 6650 3° N 
1 2 398,4 2450 3 WNW 34 2,6 6850 30 N 
13 296,6 2650 I WNW 35 '7 I -) 7050 32 
14 295,5 28 50 J N 36 l,S 7250 32 N 
IS 305,5 3°50 4- NE 37 l,O 7450 34 N 
J6 325,6 3250 8 ENE 38 0,2 7650 - N 




Observac101tS g-euerals: Escales de representació en la gràfica original, I cm. = 500 m. 
2500 m. 









E. FONTSl!RÉ: Treballs de l'Estació Aerològica de .Barcelolla 
Gràfica del globus del 4 d'Octubre de 1915, a 9 h. ro min, 
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• ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIEN CIES 
5 d'Octubre de 1915, a 9 h. 21 mino T. M. Greenwich 
Globus vermell 
II l'E' . '1' ( o I /I N L 8 m s E G h ) ençat en _stacI0 aUXllar CP = 41 2319 .j = 4 1 ,5 .. j = 50 m. 
Pes del globus, 24 g. Força ascensional, 80 g. Velocitat vertical, ISO m. p/min. 
Velocitat Direcció 
Minuts Azimut AUltut horitzontal del globus: 
Graus m. mIs. del 
O - 5° 2 NE 
' /4 32,5 88 I NE 
1/2 29,6 125 I NNW 
8/4 22,5 163 ° vVSW 
1 19,3 200 2 SW 
I t 12 29,5 275 3 SW 
2 236,0 35° 3 SSW · 
, SSW ~ 21 7,3 5°0 3 ,) 
4- 2°9,0 650 3 S 
• 
5 201,8 800 - -
Perdut dins la boira 
Observacz'01ts ¡;etzerals: Escales de representació eu la gràfica original, 1 cm. = 100 m. 


























CI, 6 4 
E . F ONTSlfRi : Treballs de L'Estació A erolò g icn de BarcelG.na 
Gràfica del globus del 5 d 'Octubre de 1915, a 9 h . 21 min o 
( Reducció a 0,57 del document original ) 
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIEN CIES 
5 d'Octubre de 1915, a 9 h. 49 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar (<P = 41°23'19"N.; L =8 m 41s,5 E.G.; h=50 m.) 
Pes del globus, 70 g. Força ascensional, 194 g. Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
, 
Velocitat Direcció Velocitat Direcció del del Minuts Azimut Allitut horitzontal globus: Minuts Azimut Altltut horitzontal globus: 
Graus m. mIs. del Graus m. mIs. del 
° 
- 5° 2 NE 13 197,8 2650 3 WSW 
1/ 4 35,9 100 I NNE 14 200,1 2850 5 W 
l /~ 29,8 15° I WSW 15 2°3,4 3°5° 6 WNW 
3/4 0,9 200 2 SW 16 2°7,0 325° 7 WNW 
I 283,4 25° 3 SW 17 21 1 ,5 345° 6 NW 
I 1/2 242, I 35° 4 SW 18 2 I 5,5 3650 8 NW 
2 227,2 45° 7 SSW 19 220,5 3850 9 NW 
3 2 I l ,0 650 8 SSW 20 226,2 4°50 12 NW 
4 202,7 850 8 S 21 23 2,9 425° 14 WNW 
5 197,5 105° 8 S 22 24°,° 445° 13 NW 
6 195,2 125° 9 S 23 246,8 46 50 13 NW 
7 194,0 145° 10 S 24 253,2 4850 14 NW 
8 192,6 1650 9 S 25 259,7 5°5° I4 NW 
9 19 1,8 1850 10 S 26 265,0 5250 - -
10 192,1 2°5° 13 SSW . 
1 I 194,1 2250 4 WSW Tapat per núvols 
12 195,9 245° 4 WSW 
{ 
100 m. 
Observacio1M generals: Escales de representació en la gràfica original, I cm. = 500 m. 
2500 m. 





E. F ON r SII R~: Treballs de l'Estació Aerològica de Barulolla 
Gràfica del globus del 5 u' ctubre de 1915, a 9 h. +9 mln. 
( Reducció a 0,57 del document original ) 
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ARXIV DE L'INSTITVT DE CIEN CIES 
6 d'Octubre de 1915, a 9 h. o mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar ('!'=41023'19''N.; L=8 m 415,5 E.G.; h=50 m.) 
Pes del globus, 68 g. Força ascensional, 193 g. Velocitat vertical, 200 m. p/min. 
Velocitat DIrecció Velocitat Direcció del del 
Minuts Azimut A\lltut horitzontal a:lobus: Minuts AzImut A Itltut horitzontal globus: 
Graus m. mIs. del Graus m. mIs. del 
O - 50 I S 17 108, I 3450 12 SE 
1/4 184,5 100 I S 18 112,0 3650 10 SE 
1/2 187,8 ISO 1 S 19 I 15,0 3850 SE 
~/, 185,3 200 I S 20 SE 
185,9 250 W 
Travessa un ci-cu. SE I 2 2 1 
I 1/2 206,5 350 I S 22 121,0 4450 8 SE 
2 200,5 450 6 NW 23 121,8 4650 8 SE 
3 300,0 650 3 NNW 24 122,2 4850 8 SE 
4 3 17,2 850 1 ENE 25 123,0 5050 lO SE 
5 328 ,6 1050 6 ESE 26 123,6 5250 10 SE 
6 16,5 1250 7 ESE 27 124,0 5450 9 SE 
7 80,6 1450 7 ESE 28 123,9 5650 lO SE 
8 9 1,4 1650 7 E 29 124,8 5850 13 SE 
9 91, I 1850 6 E 30 124,5 6050 13 ESE 
10 9°,9 2050 6 E 31 123,5 6250 l3 ESE 
I 1 
-91, I 2250 6 E 32 123,2 6450 16 ESE 
12 9 2,8 2450 7 SE 33 123,0 6650 IS ESE 
• 
13 97,5 2650 8 SE 34 122,8 6850 14 ESE 
14 101, I 2850 7 ESE 35 122,2 70 50 13 ESE 
IS 102,0 3050 7 SE 36 122,0 7250 14 ESE 
16 104,0 3250 lO SE 37 122,0 7450 - -
, 
¡100 m. Observaci01IS gmerals: Escales de representació en la gràfica original, I cm. = 500 m. 
2500 m. 
A C) h., 2 cirrocumulí. 
E. FONTSERÈ: Treballs de l'Estació Aerològica de Barcelo1la 
Gràfica del globus del 6 d'Octubre de 1915, a 9 h. o mino 
(Reducció a 0,57 del document ori¡inal) 
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A R X J \. S DEL' I NS T ITV T D E e I E N e J E S 
7 d'Octubre de 1915, a 9 b. 5 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar ('f= 4I o23'r9"N.; L=8 m 4IS,5 E.G.; h=50 m.) 
Pes del globus, 140 g. Força ascensional, 212 g. Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
Velocitat Direcció Velocitat Direcció del del MInuts AzImut AlliM horitzontal globus: MInuts AzImut Altltut horitzontal globus: 
Graus m. mIs. del Graus m. mIs. del 
° 
- 5° 2 N 23 349,8 4650 16 N 
1/4 353,2 100 2 N 24 350 ,0 4850 16 N 
112 354,5 15° 2 N 25 349,5 5°5° 14 N 
3/4 353,7 200 2 N 26 349, I 5250 14 N 
1 353,4 25° 2 NNW 27 348 ,9 5450 16 N 
1 1/2 35 2,5 35° 1 NE 28 348 ,9 5650 16 N 
2 357,6 45° 2 ENE 29 349,0 5850 19 N 
3 12,4 650 3 ESE 3° 349, I 6050 19 N 
4 36 ,8 850 6 SSE 31 349,6 6250 20 N 
5 87, I 1050 6 SSW 32 349,9 6450 20 N 
6 129,5 1250 7 SW 33 350 ,0 6650 24 N 
7 174,2 1450 8 WNW 34 35°,2 6850 24 N 
8 226,8 1650 9 NW 35 35 1,0 7°5° 28 N 
9 266,4 1850 12 WNW 36 35 2,0 725° 28 N 
l O 280,8 2°5° I 1 WNW 37 353,0 745° 27 N 
I 1 289,6 22 50 7 NW 38 354,8 7650 27 N 
12 295,4 245° 4 NW 39 354,8 7850 28 N 
13 397,2 2650 3 NNE 4° 355,0 8050 28 N 
14 3°3,2 2850 5 NNE 4 1 355,1 8250 32 N 
IS 3II ,5 3°5° 7 NNE 42 355,2 8450 32 N 
16 321 ,2 3250 8 N 43 355,4 8650 34 N 
17 328 ,6 345° 10 N 44 355,6 8850 34 N 
18 337,3 3650 13 N 45 355,5 905° 38 N 
19 343,4 3850 14 N 46 355,4 9250 38 N 
.lO 347,6 4°5° 14 N 47 355,0 9450 - -
21 348 ,5 42"5° 14 N Esvanit N 
. 
22 349,5 445° 14 
f 
100 m. 
Observacions generals: Escales de representació en la gràfica original, I cm. -= I 500 m. 
5000 m. 








E . FONTSRR É: Tnbnll s de l 'E stació Aerològica de Ba.1'Celo1tQ 
Gràfica del globus del 7 d'Octubre de 1915, a 9 h. 5 mino 
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES 
9 d 'Octubre de 1915, a 8 h. 54 mino T. M. Greenwich 
Globus vermell ; 
llençat en l'Estació auxiliar (C?=4Io23'19"N.; L=_8 m 415,5 E.G.; h =50 m.) 
Pes del globus, 105 g. Força ascensional, 205 g. Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
Velocitat Direcció 
Minuts Azimut AIUtut horitzontal del globus: 
Graus m. mIs. del 
° 
- 5° ° -
' /4 Zenitàl 100 I SE 
1/2 159,6 IS° 2 SSE 
3/1 14 2 ,7 200 2 SE 
J 14°,2 25° 2 S 
1 t /2 156,5 35° 4 S 
2 167, J 45° 3 SW 
3 194,2 650 4 SW 
4 2 J 3, 1 850 5 W 
5 229,4 105° 5 W 
fi 243, 2 125° 7 WNW 
7 255,0 145° 7 WNW I 
8 264,6 1650 7 W 
9 1268,0 1850 6 W 
10 266,6 2°5° 9 W 
1 [ 27°,5 225° 1 J W 
12 27 1,2 245° 12 W 
13 27 [ , 1 2600 - -
Perdut darrera la poira 
, 
Observacions generals: Escales de representació en la gràfica original, 1 cm.= {IOO m. 500 m. 
A 9 h., 7 cirrocumuli i boira a l'horitzó. La observació del dia 8 fou impossibilitada 
per la pluja. 
410 
• 
E. FONTSI!RÉ: T"eballs de l'Estació Aerològica de fl(lycelona 
Gràfica del globus del 9 d'Octubre de 1915, a 8 h. 5+ mino 
( Reducció a 0,57 del document original ) 







ARXIVS DE L'INSTlTVT DE CIENCIES 
+ de Novembre de 1915, a 8 h. 48 mino T. M. Greenwich 
Globus roig 
llençat en l'Estació auxiliar ('f = 41 °23'19"N.; L=8 m 4[s,5 E.G.; h=50 In.) 
Pes del globus, 20 g. Força ascencional, 77 g. Velocitat vertical, 150 m. p/mino 
Velocitat 
Minuts Azimut AIUtut horitzontal 
Graus m. mis. 
o - 5° 1 
l/ !¡ 160,3 88 1 
1/2 181,0 125 I 
~'/ . 198,6 163 2 
1 224,g 200 2 
I 1/ 2 237,2 275 3 
2 235,9 35° 4 
3 223,0 500 8 
4 21 7,4 650 • 9 
5 218,2 800 10 
6 21 9,5 95° 10 
. 
7 220,0 1100 1 1 
8 22 l ,0 1250 13 
9 222,-+ 14°0 15 
10 223,2 [ 55° 16 
I I 224,7 [700 17 
12 227,0 1850 -
• 
Observacions generals: Escales de representació en la gràfica original, 


























I cm. = 500m . 













E . FONT S ERÈ: Treballs de l'Estació Aerològica de Barcelolla 
Gràfica del globus del 4 de Novembre de 1915, a 8 h . 48 mino 
(Reducció a 0,57 del document original ) 
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIEN CIES 
I I de Novembre de 1915, a 8 h. 38 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar ('f'= 4I o23'19"N.; L =8 m 415,5 E . G.; h =50 m.) 
Pes del g lobus, 148 g. Força ascensional, 2 I 2 g. Velocitat vertical, 200 m. p /mino 
Velocitat Direcció . Velocitat Direcció del del Minuts Azimut Altllut horitzontal globus: Minuts Azimut Altltut horitzontal globus: 
Graus m. mIs. del Graus m. mIs. del 
O - SO 2 NW 19 306, I 3850 22 NW 
, /4 308 ,8 100 3 NW 20 306 ,8 4°5° 22 NW 
1/ 2 314·,5 ISO 3 NW 21 308 ,2 425° 25 NW 
3/ 4 321 ,2 200 2 NNW 22 3°9,5 445° úl NW 
I 3 25,6 25° I NNE 23 3 10,2 4650 28 NW 
I 1/2 336 ,0 350 2 ESE 24 51I, I 4850 28 NW 
2 353,6 45° 3 SE 25 3 12,0 5°5° 28 NW 
3 93,5 650 S SSE 26 3 12 ,9 525° 28 NW 
4 14 1,9 850 2 SE 27 3 13.3 545° 29 NW 
• 
5 138 ,0 10.')0 2 WNW 28 3 13,8 5650 3° NW 
6 146 ,9 125° 3 WSW 29 3 14,0 5850 3 1 NW 
7 174,9 145° 3 WSW 3° 3 14,5 6050 32 NW 
8 1 ~)7,1 1650 4 W 3 I 3 15,0 6250 32 NW 
9 21 5. 2 1850 5 W 32 3 15 ,5 6450 33 NW 
JO 233,3 2°5° 6 NW 33 3 16,0 6650 35 NW 
11 25 1,7 225° 8 NW 3+ 3 16,4 6850 36 NW 
12 27 2 ,5 2450 I 1 NW 35 3 I 7, I 7050 35 NW 
13 29°,1 2650 1 I NW 36 3 17 ,8 7 250 34 NW 
14 297,4 2850 14 NW 37 3 J 8,3 745° 35 NW 
IS 299,8 3°5° 16 NW 38 3 18 ,9 7650 36 NW 
16 3°1,0 325° 18 NW 39 3 19,4 7850 36 NW 
17 302,6 ' 345° 18 NW 4° 3 20,0 8050 - -
18 30 4,8 3650 22 NW E ntra en els cirrocumuli 
¡ 100 m. Observaci01tS g'l!nerals: Escales de representació en la gràfica orig-inal, I cm.= 500 m. 
5000 m. 




E. FONTSERÉ: rl'eballs de l'Estació Aerològica de Bfl1'celonrr 
Gràfica del globus del I I de Novembre de 1915, a 8 h. 38 mino 











































































ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIE::i 
• 
l de Desembre de 1915, a 8 h. 48 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar C'f= 41°23'19"N.; L = 8 m 4Is,5 E.G.; h = 50 m.) 
Pes del globus, 70 g. Força ascensional, 194 g. Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
Velocitat Direcció VelocItat Direcció del del MInuts Azimut AIUtut horitzontal globus: Minuts Azimut AIUtuI horitzontal globus: 
Graus m. mis. del Graus m. mis. del 
° - 5° 2 W 22 29°,2 4450 22 WNW 
1/4 259,5 100 3 WSW 23 29°,0 4650 22 WNW 
1/2 253,0 15° 3 WSW 24 289,5 4850 22 WNW 
3/ 4 248 ;0 200 3 WSW 25 288,9 5050 17 WNW 
I 247,8 25° 3 W 26 288,4 525° 12 W 
I 1/ 2 255,6 350 4 W 27 287,7 5450 12 W 
2 263,0 4$0 9 WNW 28 287,0 5650 12 W 
3 275,4 650 2 l WNW 29 286,5 5850 12 . W 
4 284,8 850 33 WNW 30 285,8 6050 12 W 
5 287,7 1040 21 WNW 3 1 285,0 6250 15 
. W 
6 29°,0 125° 7 NW 32 284,6 6450 18 W 
7 292 ,0 1450 8 NW 33 284,2 6650 19 W 
8 293,2 1650 9 NW 34 284,0 68 50 20 W 
9 296 ,0 1850 lO NW 35 28 3,8 7050 19 W 
10 296 ,6 2050 l I NW 36 285,4 7250 18 W 
I I 297,0 2250 15 NW 37 283,0 745° 18 W 
12 297,0 2450 18 WNW 38 282,9 7650 19 W 
13 296, I 2650 15 WNW 39 282,6 7850 '9 W 
14 295,8 2850 I I NW 4° 282,5 8050 
, 
18 W 
15 294,9 3050 I I NW 4 1 282, I 8250 17 W 
16 294,6 3250 10 W 42 282,0 8450 15 W 
17 294,0 3450 10 W 43 282,0 8650 17 W 
18 292,2 3650 10 W 44 282,0 8850 18 W 
19 292 ,4 3850 13 W 45 282,0 9°5° 18 W 
20 291,5 4050 17 WNW 46 282,0 9 250 - -
21 290 ,8 4250 20 WNW Perdut 
100 m. 
Observacz"o,¡s gC1lcrals: Escales de representació en la gràfica original, 1 cm. = 500 m. 
5000 m, 















E. FONTSKR~: : Treballs de l'Estació Aerològica de Barcelol1a 
Gràfica del globus del r de Desembre de 1915, a 8 h. 48 
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES 
2 de Desembre de 1915, a 9 h. 4 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar (CP = 41023'19''N.; L=8 m, 415,5 E.G.; h=50 m.) 
Pes del globus, 70 g. Força ascensional, 194 g. Velocitat vertical, 200 m. p/mino 
, 
Velocitat Direcció 
Minuts Azimut AIUtut horitzontal del globus: 
Graus m. mis. del 
-
° 
- 5° 2 NNE 
1/ 4 3°,0 [00 2 NE 
1/ 2 44,5 15° 2 NE 
3/. 4 1 ,0 200 2 NW 
L 23,7 25° 4 WNW 
¡li 12 325,4 35° 7 WNW 
2 309,8 45° 9 WNW 
3 305,6 650 [ I WNW 
4 3°3,0 850 12 WNW 
5 3°1 ,1 !O5° [ [ WNW 
6 298,4 125° 10 W 
7 294,2 [450 12 W 
8 289,0 1650 12 WSW 
9 283,4 1850 17 WSW 
10 278, I 205° [5 WSW 
1 [ 275,3 225° 15 W 
12 274,8 245° 13 W 
13 275, I 2650 [2 W 
[4 275,2 28 50 [ 2 W 
15 275,1 3°5° - -
Ob ' 1 E 1 d . . l 'fi .. I { [00 m. serVactOrts ge1tera,s: sca es e representaclo en a gra Ica ongma ,1 cm.= 
• 1000 m. ' 








E . FONTSKRK: Treballs de l'Estació Aerològica de Barceloua 
Gràfica del globus del 2 de Desembre de 1915, a 9 h. 4 mino 
e Reducció a 0,57 del document original ) 
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Al{XIVS DE L'INSTITVT DE CIEl\'CIES 
3 de Desembre de I915, a 9 h. 4 mino T. M. Greenwich 
Globus blanc 
llençat en l'Estació auxiliar (<¡> = 4Io23'19"N.j L=8 m 41s,5 E.G.j h=50 m.) 
Pes del globus, q5 g. Força ascensional, 212 g. Velocitat vertical, 200 m. p/min. 
Velocitat Direcció Velocitat Direcció del del Minuts Azimut AltiM horitzontal globus: Minuts Azimut Altitut horitzontal globus: 
Graus m. mIs. del Graus m. mIs. del 
() 
- 5° 2 WNW 29 269,5 5850 15 W 
1/4 290 ,8 100 3 WNW 3° 269,1 6050 IS W 
1/ 2 290 ,6 15° 4 
-
W 31 268,9 6250 20 VI.' 
"/4 284, I 200 5 W 32 268,5 6450 20 W 
I 280,4 250 5 WNW 33 268,4 6650 20 W 
I 11'J. 283,1 35° 7 WNW 34 268, I 6850 20 W 
2 288,6 45° 10 WNW 35 268,2 7°5° 20 W 
3 290, I 650 8 WNW 36 268,3 725° 20 W 
4 283,6 850 10 WSW 37 268,2 745° 20 W 
5 278 ,0 105° 8 W 38 268,3 7650 20 W 
6 276 ,5 125° 9 WNW 39 268,5 7850 19 W 
7 277,6 1450 l O W 40 268,7 8050 20 W 
8 279,5 [650 8 W 41 268,9 8250 21 W 
9 279,7 [850 1 I W 42 269,0 8450 20 W 
[O 279,3 2°5° 12 W 43 269,0 8650 20 W 
[ [ 278, I 2250 12 W 44 268,9 8850 20 W 
I ¿ 278 ,6 2450 13 W ~5 268,8 9°50 21 W 
13 278,2 2600 10 W 46 268,8 9250 22 W 
q 27 8,0 2850 9 W 47 268,9 9450 2~ W 
15 277,8 3°5° 10 W 48 269,0 9650 24 W 
16 277, I 325° 10 W 49 269 ,0 9850 25 W 
17 276 ,4 3450 lO W 5° 269, I lOu50 25 W 
18 275,6 3650 12 W 51 269,1 1025° 
,,~ 
-J W 
19 275,0 3850 14 W 52 269,0 1045° 26 W 
20 274,5 4°5° 1 W 53 269, I [0650 26 W 
21 274,0 425° 14 W 54 269,4 10850 25 W 
22 273,1 445° 15 W 55 269,5 1105° 25 W 
23 27 2,0 4650 17 W 56 269,6 1 1250 26 W 
24 271, I 4850 17 W 57 269,8 11450 30 W 
25 270 ,8 5°5° di W 58 270 ,0 11650 25 W 
26 270 ,4- 525° 18 W 59 270, I 11850 25 W 
27 270 ,2 5450 J9 W 60 270,1 12°5° 26 W 
28 270,0 56 50 22 W 61 270 ,3 12250 - -






E. FONT SER IÍ: Treballs de l 'Estació Aerològica de Barceloltfl. 
Gràfica del globus del 3 de Desembre de 1915, a 9 h. + 
( Reducció a 0,57 del document original ) 
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